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2. 原稿は 400字詰原稿用紙藩侯摘して下さい｡ C
3. 数式 ･記号の書き方は､卓rogress,Journ鉦 Lの投稿規定に準じ,ミ
スプ)ントが生じないように適当な処置をとって下さい｡ 昔
;エツ串,下ツ簿は特に紛わしいもののみを指定して下さい｡ ぐ
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0人 の うご き
久 保 亮 五 氏 く東大久保研)
i.tZ
6月 14日～7月12日まで海外出張0 6月 15日～20日に行われる
･NordlもaConferenceonStat18もlCalPhyB10㌔ k 出席されるO
又6月26日～30日に開かれるCo五ference ‡n'terもa'tl10nale
"phySlqueTheorlqueet BIOlogle姐にも出席 され るO
渡 辺 宏 氏
大阪市大理学部に教授として来 られた.群論とその応用の講議をされてい
る｡





- S-d 宜ⅩChange lnteraction in もheSuperconductor.
(soda.Toshio)
o On the InterferenceEffect in theTheory ofTransport
Phenomena.(J_.HajduandH.Keiter)
o Many-BodyCorrections toOpticalAbsorption inMetals.
(Robert A.Weiner)
O Quantum Speotroscopy of theLow Field Oscillationsof
theSurface 工mPedance.(Tsu-WeiNeeand A.E.Prange)




Oでransport Phenomena in theSimpleMetals.
(A.E.PrangeandA.Sacks)
｡ Quantum Limit Galvanomagneticphenomena lnN-InSb.
(0.Beckman,E.Hanamura,and L.J.Neuringer)
o su皿 RuleS,Kramers-KroningRelations,and Transport
coefficients inCharged Systems.(PaulCl.Martin)
｡Anormaliesdue to s-a lnteractionatLowest Temperatures
inDiluteAu-V Alloys,(A.Kume)
(日大理工物理)
｡ Quantum Theory ofSuperfluidVorticeB.Ⅰ.Liquid Helium丑.
(Alexander'L. Fetter)
ヽ
0 .0naMechanism of theFormation ofaMesICDeuもerium
Moleoular ‥on.(a.A.Vesman,inRussia去)




｡ 瓦ffectofa-Static加えgneticField o pa S･uperconduciting
･ hfilユimeterOav主もyReSOZlator.
(i.DiPa･OユO,GtBald-acchiniar id V.Montelatic/i)
o An rもerativeLieth･od for Obtainl.ng a Polynonial of the
BeBtApproxinatiozl.(A.A.-Korneichu kand N.yuShiTikova;
inRuSBian)




｡Antif-erromagnetism ln ChromiumAlloys;Transport Proper-
ties.(A.IL.Trego andA.早.Mackintosh)
｡ ExchangeContribuも10Zlto the工トParameters ofFe3+ and
cr3+ in 立uroplum Ciallium Garnet.
(M.Tachikiand a.Sr-Q_ubeck)









｡MosSbauer Evidence fora Spin-oompensated State lnDilute
Fe-CuAlloys.伍.ら.Frankel.N.A.Blum,a.B.Schwart2;
and 工).I.Xid
｡ LO甘-TemperatureResistivity,specificHeat and Suscepti-
bilitydue toa LocaliBed Spin inMetals.(J.Kozldq)
｡ Note on theYOSlda-Type SLnglet Bound Sもaもe./J.Rondo)
〔芳田研)










編 集 ･後 記
(その 1)本年 4月より ｢物性研究｣の京都編集委鼻の 1人隼を｡･.ました｡最











-ない号 を重ねなが らも ,熱心な方々の支持により,他のいわゆる商業雑誌一には
見 られない個性のある雑誌として続いて来ております｡然 し,従来のオリiyナ
ルな論文 ,講義ノー ト,研究会報告等に限らず ,研究活動に関連の深,U､身近な












① このたび ,下記のように ,軍関係資金の問題に関して物理学会総会 を開
いて決議を行 う運動をはじめましたQ総会要求の署名は 7月7日で〆切る




去る 5月5日朝 日新聞紙上で ,半導体国際会議だ対 し米軍から資金が提供
されていた事実が報導されて以来 ,物理学会々員嬢 もとよb ･広範を^々のi'71'-i
間で急速に関心が高まってきています.





機関で議論がをされるで しょうが ,この機会に広 く'物理学会Jt員の総意に
もとづいて科学研究をお こ覆 う基本的態定 一 戦争のための科学に扮協力
しをhとVlう原則を確認 し,あわせて今回の具体的問題につhて物理学会全





さまざまの既成事実のつ産かさねのまえに ,慣れ とあきらめqeよって正 し




物理学会定款だ よれば総会請求に必要最小限は 50名ですが ,問題の性質








昭和 4 2年 6月 1 4日
軍関係資金問題に観する物理学会々員
有志の会東京審務局
署名の送b先 東京都 目盛区駒場町 8 6 5
東京大学教養学部物理攻 童気付
軍関係資金間敵に関す る物理学貧々員有志の会
期 日 7月 7日 (金) (7,冬草日産遁)
をお通信費..印刷費をどVC約 -万円かか bますのでそのカンパて 1口100
円)をお願h致 します｡
･発起人
相沢輝男 ,石川幸志 ,江尻有細 ,太田周 '川村清 ,木下紀正 ,′ト出昭
斗郎 ･'近種-部 ,桜井明夫 ,高松邦夫 '-桜田敦 ,長崎浩 ,中村蔵太郎
中山正敏 ,本田慮文 ,村田浩 ,山衣義隆 ,
-273･こ
総会に提出する決議案趣旨説明書
決 議 (莱) 1 日本物理学会主催学術会議後産で ' 1 9 6 6年 9月に開かれ
た牙 8回半導体国際会議に対 し米国陸軍極東研究開発局の資金
が持 ちこまれた事は遺憾である｡










決議 (莱) 2 半導体国際会議実行委員会が ,日太物理学会にはかる皐を く ,
上記資金の導入のどとき問題を決定 した番は重大をあやせDで
ある｡
説明 2a,軍との関係につL^ては ,すでに 1の説明で述べたように ,こ
れまでの物理学会は慎重にあたってきた｡しか し今回実行委員
会は茅氏 と共VC安易に米軍 OooK大佐を訪問 し援助を依頼 した｡
b ,そ しで宴の重大さを無視 して実行委員会だけで決定 し,′物理
学会会員に紘一もちろん委 員会 ,委員長の意見さえ求めようとし-I;i
をかった｡
C,その うえ米軍 との契約書には学会の責任者でもを両 島山氏が
サインし,日本物理学､会の印を使用 した｡
d ,米軍資金の受入れお よび使途に関 して ,会酎報告をLをかっ
た｡






説明 3､■a,今後半導体国際会議への米軍資金導入の よ うを事件を再録起
さをいために ,この際物理学会として学術会議の基茶原則を具
体化 して確認する必要がある｡
b ,今回の事件は ,米軍が 日太の科学者に援助を行ってお や ,一
i-._
方物理学会会員の中にも ｢米軍か ら金をもら うことQa:悪 t^ こと
ではをho物理学を発展させ ることが大切をのである｣とh う
風潮がある長めに生 じた ものであるo i,か し ,軍による療戯Qj:
一面基礎研究を進める働 きをすることが あっても ,軍隊の性格
からいって ,軍 事目的に役立たせることを主 目的 として行われ .
るものであるQ_轟実 ,隷塵 軍研究開発部長ベ ツツ中将は ｢米軍 :'-
と非共産圏a)科学界 との鏑係を親密にするとV､う有意義を利益 ~
をもた らしてhる｣と米下院で 証言 してtハる｡
C , ｢このようを政治的問題 を物理学会が きめるべ きで唾h｣と
h う意見があるとしか し軍の援助を受け入れることを拒否する
とい うもの ,受け入れることを認めるとh うの もどちらも政治
的を判断で ある ｡ a.の程変の政治は物理学会を運営する以上避
けることはで きをい｡
決議 (莱) 4 日茶物理学会委員会は今回の米軍資金を導入 した仲介者お よ
び半導体国際会議実行委 員に対 し適当を処分を_行を う｡
説明 4a ,仲介者お よび実行委員の処分は決議 (莱) 1お よび 2によっ
て当然である｡
b ,この ことは仲介者お よび実行要-員借入が これまで灯す ぐれた･
物理学上の業績 をあげこ しか も物腰学会に対 し大 きを寄与 をを
したことを考慮 しても挙げることができ覆い｡
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